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年份
项目 人均转移支付额 人均财政收入 转移支付后人均财政支出 全国人均转移支付额 全国人均财政支出
2000 744.9 339.7 1 114.6 471.2 1 080.19
2001 1 218.2 398.7 1 617.3 649.1 1 383.1
2002 1 563 421 1 984 815.5 1 620.5
2003 1 579.2 472.5 2 051.7 870.2 1 791.8
2004 1 641.73 576.2 2 217.93 989.8 2 094.3
2005 2 088.3 714.4 2 802.7 1 159.1 2545
2006 2 404.2 877.86 3 282.06 1 305.5 3 013.6
2007 3 088.6 1 151.97 4 240.53 1 602.5 3 733.6
2008 4 210.9 1 435.1 5 646 2 252.6 4 812.5
颈”，诸如交通、通讯等大型基础设施的兴建问题。2009 年中
央专项补助为 12 579.88 亿元，其中东、中、西依次所占比例
为 14 %、52 %、34 %；民族地区为：27%。（3）财力性转移支
付。财力性转移支付是均衡地方财政能力的一种最为直接的
方式。2009 年中央财力性转移支付达到 11 374.93 亿元，比
2008 年增长 30.8 %。其中民族地区为 280 亿元，占 2.46%；用
于中西部地区的比例高达 90 %以上。
一般性转移支付。就全国而言，从 1995 年的 21 亿元增
加到 2009 年 11 317.2 亿元，年均增长 105%;就西部而言，其
规模是逐年增加，从 2000 年的 53 亿元增加到 2009 年的
3 918 亿元，比 2008 年增长 11.6%，年均增长 114.4%。
民族地区转移支付。统计数据显示，1978—2008 年，中央
财政向民族地区的财政转移支付累计达 20 889.4 亿元，年均
增长 15.6%。其中，2008 年为 4 253 亿元，占全国转移支付总
额的 23.8%。转移支付逐年增加，2000 年 25.5 亿元，2001 年
33 亿元，2002 年 39 亿元，2003 年 55 亿元，2004 年达 76.9 亿
元，2009 年民族地区享受均衡性转移支付 1 200 亿元，2009
年中央对民族省区补助达 607.46 亿元，呈逐年上升的趋势。
2.特点。（1）转移支付规模的绝对增长。中央财政对西部
地区转移支付规模，从 2000 年的 1 089 亿元增加到 2008 年
的 7 933 亿元，年均增长 28.2%；2000—2008 年中央财政对






支付总额从 2003 年的 1 612.46 亿元增加到 2008 年 4 749.93






























支付额为 744.9 元，高出全国人均转移支付额（471.2 元）273.7
元，与全国人均转移支付额的比例为 1.58∶1；这一比例到
2008 年提高为 1.87∶1，民族八省区人均转移支付额为 4 210.9
元，高出全国人均转移支付额（2 252.6 元）1 958.3 元。可见，近
些年来，民族八省区的人均转移支付额不仅获得了绝对增长，相
对于全国平均水平也有较大的提高。具体（见表 1 和下页图 2）。
数据来源：根据《中国财政年鉴 2004—2009》整理。
表 1 2000—2010 年民族八省人均转移支付额与全国平均水平比较 （单位：元）
数据来源：根据《中国财政年鉴 2004—2009》整理。
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人均地方财政收入 全国排序 人均地方财政支出 全国排序
2 700.46 8 6 036.83 6
1 081.85 27 2 706.82 28
920.82 30 2 789.66 25
1 355.97 20 3 246.64 21
871.53 31 13 333.06 2
1 294.2 21 6 754.95 5
1 547.38 17 5 286.75 7



































28 653.79 亿元，其中，税收返还为 4 934.19 亿元，占总额的

















计，中央对地方总的转移支付金额为 28 563.79 亿元，其中，
专项转移支付金额为 12 359.89 亿元，占总额的 43.27%；当




图 2 2000—2008 年民族八省人均转移支付额与全国平均水平比较
元
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数据来源：根据《中国财政年鉴 2004—2009》整理。
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吃”的现象。
4.财权与事权的不匹配，基层政府配套资金困难。分税制
改革以来，很大程度上减少了地方政府的财源，中央政府与地
方政府之间事权的下移和财权的上移，形成了一对矛盾，地方
政府管理经济活动的职责大大增加了，相应地行政费用支出
增加。一些如调整工资等的转移支付资金，大多具有专项用
途，这类资金下达后，通常需要地方政府额外增加配套资金，
可以说，这使得地方财力更加捉襟见肘，民族地区情况更甚。
5.缺少法律依据。没有从法律上明确规定转移支付的规
模数量界限，规定转移支付的方式和程序。《民族区域自治
法》虽然对转移支付有一些规定，但缺乏可操作性和针对性。
资金的使用人为因素影响大，随意性较大，缺乏法律的约束
和保障。另外，对于资金的使用和分配也缺乏科学的依据和
标准，在立项审批、项目的确定和范围的选择上都存在不合
理现象，往往导致了资金的浪费和使用效益的低下。
6.没有很好发挥专项转移支付对西部产业发展的杠杆作
用。现有的转移支付制度多带有补贴、救济的性质，这对于特困
民族地区较为适用。但对于经过前一轮西部大开发，在基础设
施方面已经有所改善的西部地区，就应考虑如何培育其经济
结构的内生增长机制，这是在以前的转移支付当中很少考虑
的。在新一轮的西部开发的工作会议上，中央明确提出以培育
特色优势产业为龙头，大力发展农牧业、现代工业和服务业，
加快构建现代产业体系，为西部地区加快发展指明了方向。因
此，如何利用财政专项转移资金的杠杆作用，带动西部产业结
构调整，应是民族地区转移支付重点考虑的问题。
7.纵向转移支付缺少横向转移支付的配合。纵向财政转
移支付与横向财政转移支付结合运用，是国际上促进落后地
区发展、协调区域经济发展过程中普遍采用的办法。目前在
中国的财政转移支付安排中，只有自上而下的中央对地方的
财政纵向转移支付，没有发达的东部地区对落后的西部地区
的横向转移支付。
三、民族地区财政转移支付制度的创新措施
1.完善转移支付制度设计，改“基数法”为主为“因素法”
为主，降低税收返还和体制补助的比例。采用“因素法”是规
范政府间转移支付的主要标志，可以排除人为因素的影响，
增加转移支付制度的科学性与透明度，逐步降低税收返还和
体制补助的比例，直至最终取消。总之，要逐年扩大对民族地
区的一般性转移支付，提高一般性转移支付的比重，使其成
为转移支付的主要形式。
2.酌情减免民族地区专款专项项目的配套资金，尽量发
挥专项资金在带动地区产业结构升级方面的诱导和推动作
用。《民族区域自治法》第 56 条规定：“国家在民族自治地方
安排基础设施建设，需要民族自治地方配套资金的，根据不
同情况给予减少或者免除配套资金的照顾”。因此，在进行专
款专项支付时，可根据人均财政收入、人均财政支出等指标，
充分考虑民族地区财政承受能力弱的事实，酌情减免配套经
费的种类、比例要求，切实减轻民族地区的负担，更好地发挥
本项转移支付在民族地区发展中的诱导和推动作用。
3.完善和健全财政转移支付的相关法律制度和监督机
制。财政转移支付平衡各地方财力只是实现各地方提供均
等化公共服务的手段，目前对民族地区转移支付进行立法
的民族省区，只有广西壮族自治区的《新民族地区转移支
付办法》。
4.合理划分各级政府的财权和事权，增加透明度，减少专
款专项的随意性。适当调整中央与地方事权划分范围，大量
使用规范化的公式法进行分配。进一步明确中央和地方财政
支出责任。
5.将民族地区承担的特殊事权，作为转移支付的重要因
素予以考虑。要充分考虑民族地区各级政府所承担的特殊事
权和较高的行政成本，增加财政转移支付的额度，以满足民
族地区经济社会发展的需要，保证政府基本公共服务职能的
实现，维护民族地区和边疆的稳定。
6.发挥财政转移支付的在民族地区产业发展中的杠杆作
用。将财政转移支付功能从原来平衡各地支出的单一目标，
转为包括为西部产业发展提供资金带动的多目标功能，充分
发挥财政资金的杠杆和药引的作用，引导更多资金流向民族
地区，带动民族地区发展。
7.改单一的中央政府纵向转移支付模式为纵向与横向交
错模式。除了中央政府对地方的纵向转移支付外，横向转移
支付在支持民族地区发展的资金瓶颈方面应发挥更好的作
用。对于横向转移支付，支援方可以采取多种形式：诸如设备
转让、股权转让、技术转让、无形资产转让、资金补贴等，这不
仅能够满足东部发达地区开发市场和产业转移的需要，而且
有利于西部地区产业结构的调整。充分利用转移支付在西部
产业结构调整中的杠杆作用，缩小区域差距。
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